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La siguiente exploración tiene una finalidad principal definir el dominio de:  APO en la toma 
de decisiones en la organización E. Lau Si, Callao 2018. El modo que se consideró fue 
hipotético deductivo, de prototipo aplicada, con un nivel explicativo causal y diseño no 
experimental transversal. La población de investigación fueron los miembros de la 
organización E. Lau si, la muestra del análisis estuvo constituida por 44 colaboradores entre 
el gerente general, jefaturas y trabajadores; después, al validar la data y analizarlo, se 
concluyó que La Administración por objetivos contribuye representativamente en la Toma 
de decisiones. 
Palabras clave: Administración, Objetivos, Toma de decisiones. 
 
Abstrac 
This research work has as main objective to determine the influence the management by 
objectives in decision-making in the company E. Lau. Si, Callao 2018. The mode that will 
be considered hypothetical deductive, was applied, prototype with a causal explanatory level 
and cross-sectional non-experimental design. The population of research were the members 
of the Organization E. Lau. si, the sample of the analysis was composed of 44 collaborators 
among the general manager, headquarters and workers; later, when validating the data and 
analyze it, it was concluded that the management by objectives contributes representatively 
in decision-making. 
 











1.1 Realidad problemática 
Según Ramírez (2015) menciona que:  
La Administración por Objetivos es un sistema empleado por los ejecutivos de 
empresas, para afianzar objetivos que permitan organizar su proyecto de acción 
para un determinado tiempo. El empleo de este método requiere fases de 
evaluación de la actividad de todas las áreas en la compañía. Dicho peritaje 
conduce a una evaluación que permite reconocer inconvenientes (…) (p. 223). 
La administración por objetivos surge en la década de los 50´ creada por Peter Drucker, 
considerado como el padre de la APO; es una herramienta administrativa que utilizan los 
gerentes para medir sus resultados, los involucrados son todos los stakeholders de la empresa 
en el cual se establecen las metas y objetivos a alcanzar. 
Pilar (2011) propone que:  
También dialogaremos sobre tomar decisiones, es una labor frecuente y antiguo 
que rara vez nos frenamos a recapacitar sobre ella. Cada vez que se va a decidir 
sobre posturas futuras, irreconocibles y dudosas, la gran mayoría lo realizamos 
arriesgando y que el destino nos ayude (p. 19). 
Hoy en la actualidad las organizaciones tanto internacional, nacional y local presentan 
debilidades en cuanto a sus procesos y fracasan porque según Sánchez (2013) menciona que: 
No averiguan, se arriesgan en una zona sin conocer cuáles son las inquietudes 
de la población. No conocen la plaza, un peligroso dilema de los modernos 
empresarios es que no investigan, anticipadamente, quienes serán su 
competencia, cuáles son sus flaquezas y sus fortalezas. Inadecuada utilización 
del crédito, otro fallo usual es que realizan préstamos a compañía banqueras, 
destinan el efectivo en consumos propios y entre otras cosas. No reinvierten, (…) 
se acomodan con lo que cuentan. No controlan (…). No renuevan, (...) No 
escuchan a los consumidores, solo el 10% supera el año de actividad (p. 1). 
La administración por objetivos es importante porque se debe dar un sentido 




poder llevar acabo las estrategias, obtener resultados y tomar las medidas 
correctivas.  
Electrónica E lau si es una empresa que ofrece soporte técnico a nivel Lima y provincia que 
lleva 31 años en el mercado peruano, actualmente cuenta con una sede principal ubicada en 
el Callao y sus servicios tercerizados en Chiclayo, Cuzco, Huánuco, Huancayo, Piura, 
Arequipa, Ica, Huacho, Trujillo, Chincha, Chimbote; ha conseguido ser representante de 
marcas reconocidas a nivel mundial, busca la mejora continua para la satisfacción de sus 
clientes. 
Actualmente E. Lau si aplica la APO, pero no se trabaja de manera consciente y las 
decisiones que se está tomando genera incomodidad en los colaboradores y se ha tenido 
consecuencias como rotación de personal, y deficiente inducción al personal nuevo 
generando reclamos consecutivos por los clientes finales y corporativos, reducción de 
ingresos, por tales razones es necesario trabajar con más énfasis en las metas y objetivos 
organizacionales. 
En esta investigación se estudiará de qué manera influye la APO en la toma de decisiones 
en E. Lau si, Callao 2018 y de acuerdo a sus resultados obtenidos recomendar mejoras en el 
proceso administrativo y se puedan tomar de manera correcta. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Baza (2013). “Aplicación de administración por objetivos como técnica de cambio 
organizacional en una empresa mueblera”. México. Tipo de investigación: Aplicada. La 
muestra fue aplicada a una muestra del total de la compañía que conforman funcionarios, 
operarios, conductores, y empleados. El alcance de este estudio fue el empleo de la técnica 
como método de transformación empresarial. El autor concluyó que, la firma de 
investigación ha empezado a laborar en la técnica APO como sistema de modificación, y es 
provechoso ver que los intereses por ejecutar una mejoría a las labores diarias puedan tener 
un impacto en toda la empresa, finalmente que los directores continúen con los proyectos 
planteados y se alcance a una verificación anual para acrecentar los objetivos a corto periodo 




que la empresa ha comenzado a trabajar aplicando la herramienta en su día a día, lo mismo 
se pretende recomendar a la empresa E. Lau si brindándole la respectiva importancia porque 
dicha herramienta permite el trabajo en conjunto, mejorar los errores, y el compromiso 
general de la organización.  
Minuche (2015). “La administración por objetivos en la empresa Bananera proyecto de 
investigación”. Ecuador. Tipo de investigación: Aplicada. La población estaba constituida 
por toda la empresa puesto que es pequeña, se realizó una conversación a 3 supervisores; y 
las agrupaciones focales, a diez sujetos de la cuadrilla de operarios. El objetivo de esta 
investigación es de qué manera e inclusive qué parte de la APO fundamentada en la 
comprobación por el desempeño influye en el rendimiento y acicate de los órganos de la 
entidad bananera. El creador concluyó que, la APO sí favorecería el rendimiento y acicate  
de los colaboradores, fundamentalmente debido a las retribuciones extrínsecas y a la 
purificación de objetivos a corto y largo periodo, que establecen las tareas a ser realizadas 
en el día a día. Por otro lado, la APO también hace reflexionar a los directivos de alto nivel 
a tomar emotividad sobre las necesidades de todos los órganos de la empresa y a proyectar 
con anticipación planes de crecimiento de productividad orientados a la motivación por 
desempeño. 
Rodas (2014). “Administración por objetivos en la empresa”. Guatemala. Tipo de 
investigación: Aplicada. La población estaba constituida por el 100%:  propietarios (dos), 
miembros administrativos y operativo (siete y setenta), en total 79 personas. El objetivo de 
esta investigación fue alzar la postura absoluta de la entidad, de forma que determinar la 
facilidad en el uso del método de la APO, prosperar en buena cantidad. El autor concluyó 
que la organización tiene una técnica apropiada de representación, consta en delegar 
actividades, poder y obligación para la ejecución; Cuenta con una ineficiente planeación. 
1.2.1 Nacionales 
Chavez (2017). “Plan estratégico y la toma de decisiones gerenciales de Saludpol, 
Chimbote 2017”. Perú. Tipo de investigación: Aplicada. La población fueron el gerente y 
los trabajadores. El objetivo fue determinar la correspondencia del proyecto táctico y la 
elección de alternativas direccionales de la empresa investigada. El autor concluyó que no 
se toman decisiones según lo indicado en el plan táctico, se ejecutan a la suerte para solventar 
inconvenientes diarios, por lo tanto se da cumplimiento con la hipótesis alterna planteada, 
donde podemos observar el grado tiene un valor (0.030)  y esto es < a (0.05), y existe una 




Diestra y Torres (2014). “Administración Por Objetivos (APO), como instrumento de 
gestión organizacional en la empresa Exotic Chocolatier S.A.C en la ciudad de Tarapoto 
periodo 2014”. Perú. Tipo de investigación: Aplicada. La población estaba conformada por 
los colaboradores de la Exotic Chocolatier S.A.C. los cuales son 10 trabajadores. La 
finalidad de la indagación fue analizar la APO como técnica de dirección empresarial. Los 
autores concluyeron que, para determinar la relación de ambas variables se ha realizado un 
análisis de Pearson debido a que su escala de medición de ambas variables son ordinales, y 
por lo tanto se da cumplimiento con la hipótesis alterna planteada, donde podemos observar 
que tiene un valor de 0.000, y esto es menor a 0.05, y existe una correlación directa porque 
el valor de la correlación de Pearson es de 0.648, se aproxima más a uno, y esto nos indica 
que mientras mejor se maneje la administración por objetivos en la organización., mejor será 
su gestión organizacional. 
García y Pérez (2015). “Influencia de la Gestión Contable para la Toma de decisiones 
organizacionales en la asociación ASIMVES del parque industrial V.E.S”. Perú. Tipo de 
investigación: Aplicada. La población correspondió a 74 directivos y trabajadores. La 
finalidad de la indagación fue diagnosticar la ascendencia de la Gestión Contable para la 
Toma de decisiones organizacionales en la asociación ASIMVES del parque industrial 
V.E.S. El autor finalizó que el 0.498 de los entrevistados indicaron que producto se ejecuta 
en el plan táctico; alcanzando con una gran ventaja en las elecciones de alternativas. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente Administración por objetivos 
Administración 
Según Robbins y Coulter (2005) mencionan que consta en ordenar las tareas de trabajo de 
modo que se cumplan de manera eficiente y eficaz con otros individuos (p. 7). 
Según los investigadores Hitt, Black y Porter (2006) nos definen acerca de este tema como 
la fase de organizar y emplear conjunto de requerimientos apuntando al cumplimiento de los 
objetivos para ejecutar las labores en un ambiente de una compañía (p. 8). 
Otros autores denotan conceptos muy atrayentes sobre el concepto de administración, ellos 




proyecta y sostiene un ámbito donde los colaboradores que laboran en conjunto efectuar 
fines particulares de forma segura (p. 4). 
Objetivos 
Existen teorías que nos ayudarán a entender mejor el concepto de objetivo, comenzando por 
los autores Koontz y Wihrich (2013) definen que son fines principales, quiere decir: se 
apunta las responabilidades globales y propios (pg. 92).  
Formulación de objetivos 
Según Ramírez (2015) pueden describirse; realizando un análisis de efectos apoyándose en 
la evaluación, establecer propósitos universales y singulares, esquematizar la táctica, 
supervisión y monitoreo continua son fundamentales para el éxito del proceso (pp. 225 – 
226). 
Jerarquía de los objetivos 
Koontz y Weihrich (2013) mencionan que: 
Los objetivos conforman un grado que se esparcen desde uno universal hasta 
objetivos concretos. La posición más relevante del grado es el proyecto o 
encargo que tiene dos dimensiones. En primer lugar, está el propósito social, 
como requerir a la organización que coopere a la comodidad de los individuos 
suministrando productos y servicios a un importe justo. Segundo, existe la 
misión o intensión de la organización, que podría ser proporcionar un transporte 
adecuado y bajo costo a la persona promedio (pp. 93 – 94). 
Administración por objetivos 
Según Drucker (1954, citado por Matilla, 2008), menciona que: 
(…) la administración por objetivos antes de empezar a trabajar debe definirse 
los objetivos a alcanzar, que debían ser específicos, medibles y controlables. 
Dado que la planificación estratégica sienta las bases de metodología de gestión 
sistemática y ordenada que permite a las organizaciones el diseño de planes y 
programas orientadas a la obtención de resultados claros y específicos (…). (pg. 
73) 
Chiavenato (2006), hace referencia a que la APO: 
Es un tipo de gestión por medio del cual las gerencias de una empresa fijan metas 




resultado monetario de la organización y en relación con los objetivos absolutos 
de la entidad constituidas por socios, mediante los directivos (p. 198). 
Daft y Marcic (2006) expresan que es un procedimiento mediante el cual directivos y 
colaboradores establecen los fines de cada para cada área, plan e individuo, y las usan para 
observar el trabajo (p. 154). 
Por último, Amaru (2009) afirma que la APO: 
Es un método que propone para poner en la práctica la fase de planificar, 
estructurar, realizar y revisar (…) es el medio en el que intervienen el líder y su 
agrupación (…) pero en cualquier estilo de administración siguen válidos los tres 
principios de la APO que se analizan como (…) propósitos particulares, el plazo 
establecido y la retroalimentación sobre el desempeño (p. 107). 
1.3.2 Variable dependiente toma de decisiones 
Decisión  
Todas las personas hemos tomado decisiones al pasar de los años, y siempre está y estará 
adherido a nuestras vidas, no podemos evitarla; 
De acuerdo a la teoría de Chiavenato (2006) es el procedimiento de estudio y opción entre 
alternativas disponibles de destino de actividad que el individuo deberá proseguir (p. 300). 
Toma de decisiones 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) es el centro del proyecto, y especifica la opción de 
elección (…) entre diversas alternativas (…) (p. 152). 
Anderson, et al. (2011), indican que es determinar y precisar el dilema, culmina con la 
selección de opciones (…) (p. 3). 
Daft y Marcic (2006) nos dicen que es el procedimiento de establecer inconvenientes y 
oportunidades y solucionarlos; comprende un empeño tanto precedentemente como 
posteriormente de la selección verdadera (p. 187).  
Tipos de decisiones 
Decisiones programadas 
Respecto a las disposiciones de este concepto Amaru (2009) afirma que:  
Conforman parte de la acumulación de resultados de la empresa. Solucionan 
percances que ya se han combatido anteriormente y que constantemente son los 




escoger un curso de acción único. Suficiente emplear un curso de acción 
establecido (pg. 357). 
Daft y Marcic (2006), expresan que es la decisión que se toma en respuesta a una situación 
que ha sucedido con la continuidad idónea para dar inicio al desarrollo de las normas de 
decisión y a su ejecución posteriormente (p. 188). 
Tenemos otros autores como Koontz, Weihrich y Cannice (2012) definen que se utilizan 
para trabajos estructurados o rutinarios (pg. 161). 
Decisiones no programadas 
Amaru (2009) define que: 
Las decisiones no programadas se usan una por una para resolver inconvenientes 
que (…) no logran componer. Son las posturas nuevas a las que la empresa se 
confrontan por primera vez y aceptan diversas figuras de resolución, (…) con 
superioridad y perjuicios (…) este modelo requiere un desarrollo de estudios 
subsiguientes, desde la percepción del inconveniente hasta la elección de una 
decisión (pg. 357). 
Situaciones de la toma de decisiones  
Certeza 
Koontz y Weihrich (2013) afirma que los individuos están bastante convencidos sobre lo 
que ocurrirá cuando elijan una decisión (…) con averiguación, lo aprecian confiable y saben 
las correlaciones principales (p. 130). 
Incertidumbre 
Koontz y Weihrich (2013) expresan que los individuos poseen limitados antecedentes, no 
conocen si estos son íntegros o no, y se perciben muy indecisos sobre si la postura va a 
cambiar o no. Así mismo, no pueden determinar el poder mutuo de las variables (p. 130). 
Riesgo 
Koontz y Weihrich (2013) nos dice que: 
Puede existir comunicación verdadera, pero puede estar inconcluso. Para 
renovar la elección de decisiones se evalúan posibilidades justas de cierto 
verdaderos rendimientos utilizando, por ejemplo, tipos matemáticos. Además, se 
puede entablar a un cálculo de posibilidades (…)  apoyado en el entendimiento 




1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo influye la Administración por objetivos en la toma de decisiones de la empresa E. 
Lau Si, Callao 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo influye la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, 
Callao 2018? 
¿Cómo influye los objetivos en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, Callao 2018? 
¿Cómo influye los resultados en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, Callao 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La razón fundamental para realizar esta investigación es para conocer de qué manera influye 
la administración por objetivos en la elección de alternativas en la organización E. Lau.Si, 
Callao 2018 en base a las conclusiones que se obtendrá con la ejecución del instrumento. 
A través de esta investigación se logrará demostrar a la alta directiva de cuán importante es 
trabajar con el modelo de la APO ya que mediante el, se fomentará la cultura organizacional: 
la misión, visión y objetivos en todos los niveles y se lleve de manera consciente trabajando 
en equipo desde la comunicación integradora, hasta la ejecución de los mismos. 
La aplicación de la APO genera grandes beneficios como conocer las debilidades de la 
competencia; cultura organizacional, dejando atrás las subculturas que se ve en muchas 
empresas; objetivos alineados en un solo sentido; descentralización de las decisiones con su 
área, esto hace que todos se sientan parte de la empresa, en particular se deben resolver 
rápido los acontecimientos que presente en el camino y no depender de gerencia o el jefe 
directo, esto conlleva al mayor compromiso, mejor clima y motivación; permite detectar 
errores mediante el monitoreo para la mejora continua. 
Si bien es cierto los beneficiarios serían todos los stakeholders de la empresa E. Lau Si, 
puesto que brindan servicios técnicos a clientes finales y corporativos de las marcas 




mejores contratos en cuanto a las líneas atendidas, es decir, no solo atenderíamos televisores, 
refrigeradoras, tablets, sino que también las laptops, aires acondicionados, cocinas. 
La mejora del servicio técnico poniendo en práctica de manera consciente la APO permitirá 
que otras marcas quieran trabajar con nosotros, porque como empresa estaremos mejores 
organizados, resaltando que, a nivel interno, mejoraran la atención, servicio y tiempos, los 
ingresos y utilidades y a nivel externo, la satisfacción de los clientes si su producto sufre 
alguna avería nosotros podremos resolverlo de manera eficiente y eficaz con garantías 
personalizadas. 
Toda esta investigación trata de gran valor porque se analiza cómo funciona la APO en la 
toma de decisiones, tiene mucha significancia en la actualidad y posteriormente de las 
entidades estatales y particulares, con fin o sin fin provechoso. 
La presente tesis tiene impacto social y económico; social, porque si realizamos contratos 
para ser representantes de otras marcas del que ahora atendemos, se brindará trabajo a otros 
servicios técnicos en provincia y también se necesitará de personal técnico, administrativo, 
ejecutivas de cuentas, logística, transporte, es decir se abrirá oportunidades laborales en el 
Perú, a nivel económico, porque al abrirse nuevos locales se produciría más servicios, por 
ende mayores declaraciones de impuestos apoyando directamente al crecimiento del PBI. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La administración por objetivos tiene influencia en la toma de decisiones de la empresa E. 
Lau. Si, Callao 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicos 
La planeación estratégica tiene influencia en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, 
Callao 2018. 
Los objetivos tienen influencia en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, Callao 
2018. 







Determinar la influencia de la administración por objetivos en la toma de decisiones de la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
1.7.2 Específicos 
Determinar la influencia de la planeación estratégica en la toma de decisiones de la empresa 
E. Lau Si, Callao 2018. 
Determinar la influencia de los objetivos en la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, 
Callao 2018. 
Determinar la influencia de los resultados en la toma de decisiones de la empresa. Lau Si, 
Callao 2018. 
II. Método 
2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define que: es ordenada y práctico en la que las 
variantes separadamente no se falsifican puesto que ocurrieron (p. 150). 
Según su prolongación en el tiempo 
El diseño de investigación según su prolongación en el tiempo es transversal. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), nos dicen que recopilan información (…) en un momento único 
(p. 151).  
Método de investigación – Hipotético deductivo 
Cegarra (2012) menciona que: 
Es el recorrido racional para indagar la solución a los inconvenientes que nos 
proponemos. Radica en enunciar supuestos abocandose a probables resultados 
al inconveniente propuesto y en corroborar con la información disponible (...) 




más complicados, estilos supuestos, la hipótesis son de tipo indeterminado (p. 
82).  
Forma de investigación 
Es cuantitativa,  Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que: 
Es (…) demostrativo. Cada fase anticipa a la subsiguiente y no podemos ofrecer 
o evitar” periodos, el orden es estricto, aunque (…)  podemos reestablecer alguna 
etapa. Parte de una ideología que va limitándose y, una vez definida, se originan 
objetivos e interrogaciones de indagación (..) se construye un marco o una 
expectativa teórica (p. 4). 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, según Rojas (2012): 
Es el desarrollo de conocimiento en el interés fundamental, indaga data 
elemental real sobre inconvenientes que se dan en el medio (…) con la finalidad 
de proponer opciones de resolución. Los de la indagación aplicada autorizan 
ejecutar una evaluación del contexto o inconveniente estudiado, y sirven para 
conducir el proceso administrativo (…) (p. 156). 
Nivel de investigación 
El nivel de estudio es explicativo - causal, Según Bernal (2010): 
 En la busqueda aclaratorio busca analizar los orígenes y consecuencias de correspondencia 
entre las variables (p. 115). 
2.2 Variables, operacionalización 
El presente proyecto de investigación cuenta con la variable X: Administración por 
Objetivos; variable Y: Toma de decisiones. 
2.2.1 Operacionalización de variables 
a) Variable X: Administración por objetivos 




Antes de empezar a trabajar debían definirse los objetivos a alcanza, que debían 
ser específicos, medibles y controlables. Dado que la planificación estratégica 
sienta las bases de metodología de gestión sistemática y ordenada que permite a 
las organizaciones el diseño de planes y programas orientadas a la obtención de 
resultados claros y específicos (…) (pg. 73). 
Dimensión Planeación estratégica 
Según D´Alessio (2008) indica que: 
Es la primera etapa que conlleva el procedimiento de planeamiento proseguido 
por el de la empresa los dos establecen el llamado planeamiento estratégico (…), 
se debe iniciar con el establecimiento de la visión de la organización, el 
enunciado de los intereses organizacionales; de sus valores y el código de ética 
que norman el accionar de la organización; evaluación de factores externos e 
internos que influyen en la organización; el análisis del sector industrial y de los 
competidores;  la determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo, y 
terminará con la identificación y selección de estrategias específicas que 
permitirán, al implementarse, mejor la competitividad de la organización en el 
ámbito local y global para alcanzar la visión trazada (p. 41). 
Indicadores 
Análisis externo 
Según Mateo, Bergés y Sabater (2009) indican que se basa claramente en el análisis de la 
competencia (p. 98). 
Análisis interno 
Según Rojas y Beltran (2010) Consta en evaluar (…) los aspectos de la actividad interior de 
la organización que puedan apoyar a definir la finalidad de la evaluación, esto es la fijación 
del origen de la condición presente de la organización (…) (p. 202). 
Estrategias 
Según D´Alessio (2008) son actos potentes que surgen de las decisiones de la administración 
y solicita la apropiada cantidad de los medios de la empresa para su realización (…) establece 






Torres (2014) menciona que:  
 Son el resultado y los logros que las organizaciones desean alcanzar. Concretan 
la visión y la misión (…) es por esta razón que se hace necesario revisar la 
congruencia de los cuatro conceptos; giro, visión, misión y objetivos que 
agregan en esta revisión: Estrategia (…) (p. 70).  
Indicadores 
Visión 
Spina (2006) se puede puntualizar lo que anhelamos ser, hacia donde nos dirigimos (…) la 
propuesta hacia nosotros, nuestros trabajadores, nuestros usuarios y nuestros abastecedores 
(p. 51). 
Misión 
Según Spina (2006), define como lo que haremos para cumplir con la visión planteada (p. 
52). 
Tiempo 
Según Heidegger (1999) el tiempo es aquello en el cual se producen acontecimientos (p. 2). 
Dimensión Resultados 
Moorhead, Johnson, Maas y Swanson (2013) indican que son definiciones cambiantes, 




Según Chiavenato (2006) simboliza el vínculo de los bienes empleados y el resultado 
alcanzado: es el origen del el sacrificio y el rendimiento, los desembolsos y los beneficios, 
entre el costo y ganancia surgida (p. 128). 
Rentabilidad 
Según Faga y Ramos (2006): 
Es sinónimo de rentabilidad. Consta de un fin apropiado para cualquier 




observar con ánimo no solo su actualidad, que expresa perduración, sino también 
su predicción (…) la mejora de la empresa (…) (p. 12). 
b) Variable Y: Toma de decisiones 
Dimensión identificación del problema 
Según Kendall (2005): 
En esta primera fase (…) el especialista se encarga de identificar problemas 
oportunidades y objetivos. Esta fase es crítica para el éxito (…), la inicial etapa 
requiere que el especialista examine imparcialmente lo que ocurre en la empresa 
(…) en conjunto con otros órganos de la empresa (…). Con frecuencia son 
descubiertos por alguien más, y ésta es motivo de la llamada inicial al 
especialista (p. 10). 
Indicadores 
Observación 
Según Heinemann (2003) son (…) método sistemático, vigilado y organizado de la presencia 
de un incidente, son sobresalientes para el análisis y las (…) (p. 135). 
Dimensión definición del problema 
Villar, Gómez y Tejero (1997) afirman que: 
Los miembros del equipo deben definir completamente el problema a atacar. 
Utilizando lenguaje específico y entendible, establecer el qué, quién, cómo, 
cuánto, dónde y cuándo (…) para lograr el objetivo al máximo, es necesario que 
la definición del problema se haga por escrito, debiendo el equipo discutir y 
modificar, si es necesario, la descripción del problema hasta que todo el equipo 
este de acuerdo (p. 59). 
Indicadores 
Resolución del problema 
Según Azinián (2000): 
(…) conlleva una postura en el cual el individuo coloca en juego los estudios 
que tiene, los discute y reforma originando modernos discernimientos (…) 
solucionar un inconveniente, solicita enunciar, demostrar, reanudar desde la 
equivocación, fabricar prototipos, idioma, ideas, sugerir conclusiones, 






Según Ortiz y Rivero (2007) (…) representa un extenso estudio de una realidad que requiere 
cambiarse con la finalidad de lograr una transformación efectiva (p. 1). 
Dimensión Elección de la alternativa 
Daft y Marcic (2006) indican que: 
La selección final de una decisión estará realizada por la elección (…) de 
diversos lapsos de acción alternos. (…). La implementación puede requerir de 
una discusión con las personas afectadas por la decisión. Se deben emplear 
habilidades de comunicación, motivación y liderazgo para que la decisión se 
realice (pp. 199 – 200). 
Indicadores 
Motivación  
Según Daft y Marcic (2006): 
Significa impulsar, dirigir, empujar a la actuación. Es la actividad más 
significativa de la gerencia (…) pues a través de ella se obtiene la realización de 
la función tendiente al logro de los propósitos, de acuerdo con los patrones o 
modelos deseados (p. 196). 
Comunicación 
Según Ongallo (2007): 
Es un procedimiento de canje, que termina o perfila cuando se han aventajado 
todas las etapas que participan en el mismo. Como varias fases el del mensaje 
puede ser cortado en cualquiera de sus etapas, o frenado, en función a una gama 
de causas (…) en tales sucesos puede fijar que el mensaje no habrá sido perfecto 




2.2.2 Matriz de Operacionalización de variables 
 
Variables  Definición conceptual 
Definición 
operacional  














Sostiene ordenanza y jerarquía de superior a 
inferior. Las etiquetas o los símbolos de 
categorías sí indican jerarquía (p. 215) 
 
Razón 
De tenerse todas las características del nivel 
de intervalos (periodos iguales entre las 
categorías y aplicación de operaciones 
aritméticas básicas y sus resultados), cero es 







Según Drucker (1954, citado 
por Matilla, 2008), menciona 
que la Administración Por 
objetivos que antes de 
empezar a trabajar debían 
definirse los objetivos a 
alcanza, que debían ser 
específicos, medibles y 
controlables. Dado que la 
planificación estratégica 
sienta las bases de 
metodología de gestión 
sistemática y ordenada que 
permite a las organizaciones el 
diseño de planes y programas 
orientadas a la obtención de 
resultados claros y 
específicos (…) (pg. 73). 
La variable 
independiente 
se mide a 
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Ítems Escala de medición 
Toma de 
decisiones 
  (variable 
dependiente) 
Según los autores 






con la elección de 
una alternativa o 
que constituye al 
acto de tomar la 






se mide a 
través de un 
cuestionario 
que contiene 

















Sostiene ordenanza y jerarquía de superior 
a inferior. Las etiquetas o los símbolos de 
categorías sí indican jerarquía (p. 215) 
 
Razón 
De tenerse todas las características del 
nivel de intervalos (periodos iguales entre 
las categorías y aplicación de operaciones 
aritméticas básicas y sus resultados), cero 






















2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006) afirman que: 
Es el grupo de personas que tienen evidentes particularidades o cualidades que 
son las que anhelan investigar. Cuando se considera el grupo de personas que la 
constituyen, se habla de población limitada y cuando no se sabe su conjunto, se 
habla de población ilimitada (p. 55). 
Por consiguiente, para resultados del siguiente trabajo, la población está dada por los 50 
colaboradores de E. Lau si EIRL. 
2.3.2 Unidad de muestreo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que es el tipo de caso que se elige para ser 
estudiado. Normalmente es la misma que la unidad de análisis, en algunos casos varía (…). 
(p. 172). 
La unidad de muestreo del presente trabajo está conformada por los trabajadores de la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018: Gerentes, administrativos, ejecutivas de cuentas, Potencial 
Humano, Contabilidad, Finanzas, área técnica, almacén. 
2.3.3 Muestra 
Bernal (2010) define que es parte de la población que se eligen ciertamente, se consigue 
comunicación para la ejecución del análisis mediante él se realizarán la evaluación,  análisis 
de variantes elemento de investigación (p. 176)  
El tipo es muestra probabilística – aleatorio simple 
Hernández, Fernández y Baptista (2010 ) expresa que el total componentes poseen la 
probabilidad de ser seleccionados y se consiguen aclarando las particularidades de la 
población y el volumen de la muestra, y por medio de una elección casual o dinámica de 
números de estudios (p. 176). 
Para la estimación de la muestra se utilizó la formula correspondiente donde: 
 
N: Tamaño de la población o universo. 50 
k: Nivel de confianza. 1.96 












La muestra de la siguiente indagación está conformado por 44 colaboradores de la 
organización E. Lau Si, Callao 2018. 
2.4 Técnicas e interpretación de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La técnica que se utilizó para la recolección de datosen la investigación es la encuesta ya 
que permite recoger información a través de respuestas dadas por los encuestados de acuerdo 
a las preguntas preparadas por el investigador. 
Para Kuznik, Hurtado y Espinal (2010) la encuesta es un método de recaudación de 
información, es decir un estilo preciso, propio y objetivo de un medio de indagación (…) 
(p.317). 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
La herramienta empleada en la tesis para la recopilación de información es el cuestionario, 
puesto que autoriza evaluar, averiguar cuál es el vínculo de las variantes. Según García 
(2004): 
Es el método de interrogantes razonables, estructurada en forma coherente, así 
como racional y psíquico, manifestadas en un idioma fácil, claro, comúnmente 
contesta por manuscrito el individuo indagado, sin necesidad la participación del 
averiguador (p. 29).  
La herramienta tiene veinte interrogantes; dies preguntas para la variable independiente 
(Administración por objetivos) y dies para la variable dependiente (Toma de decisiones), 
está destinado a los trabajadores de E. Lau si. 
p: Proporción de individuos que poseen la característica de estudio. 0.5 
q: Proporción de individuos que no poseen esa característica.                         
𝐧 =
𝒌^𝟐𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
(𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒌^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟓𝟎
(𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 










Según Hernández, Fernandez, y Baptista (2010), se describe al nivel en que una herramienta 
efectivamente valora la variante que intenta comprobar (p.201). 
La herramienta que se empleó para la tesis ha sido sojuzgada por juicio de expertos, de la 
escuela de Administración de la Universidad César Vallejo, los cuales son: 
a) Dr. Israel Barrutia Barreto 
b) Dr. Lessner Augusto León Espinoza 
c) Mg. Rafael López Landauro 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Bernal (2010) se refiere a la coherencia de los resultados adquiridos por los 
individuos(…)(p.247). 
La confiabilidad de la herramienta se efectuó con el método de alfa de Cronbach, 
incorporando los datos recopilados al estadístico SPSS 23, efectuando a la muestra 
correspondiente a 44 colaboradores de la organización E. Lau si EIRL, en suma, 20 
interrogantes. 
Tablas de fiabilidad general 






Tabla 2: Estadística de Fiabilidad de la variable independiente (APO) 
 
Tabla 2: Para la variable independiente señala que el estudio es creible ya que se obtuvo un 
resultado de (0,944); es consecuencia el porcentaje de confiabilidad del cuestionarioy de las 
preguntas se estima muy elevado 
Tabla 3: Estadística de fiabilidad de la variable dependiente (Toma de decisiones) 
Tabla 3: Para la variable independiente señala que el estudio es creible ya que se obtuvo un 
resultado de (0,932); es consecuencia el porcentaje de confiabilidad del cuestionario y de las 
preguntas se estima muy elevado. 
Tabla 4: Estadística de fiabilidad de las variables 
 
Tabla 4: El resultado de confiabilidad (variante independiente y dependiente) menciona que 
el contraste es fiable ya que se obtuvo un resultado de (0,963); en consecuencia, el porcentaje 
de confiabilidad del cuestionario y de las preguntas se estima muy elevado. 
2.5 Método de análisis de datos 
En la presente tesis se empleó el sistema estadístico SPSS 23. Las pruebas estadísticas 
realizadas para ésta investigación fueron: Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del 
instrumento y el juicio de expertos para la validez del instrumento que es el cuestionario. 
2.6 Aspectos éticos 




Utilización de la información: Se respeto la identidad de los encuestados y no se dio otro uso 
con la información obtenida. 
Valor social: Laas personas que participaron en el estudio, no fueron expuestas al peligro ni 
tomadas por obigación, por lo contrario, presentaron disposición para formar parte de la 
dinámica. 
Autenticidad científica: El total de la data y descubridores cuenta con las citas 
conveGnientes, en suma, la información ideológica es adecuada,  no modificando reseñaas 
correspondientes al inventor. 
III.  Resultados 









3.1 Prueba de Correlación. 
3.1.1 Hipótesis general 
Con respecto a la correlación de variables de estudio, se plantearon las siguientes hipótesis: 
HG: La Administración por objetivos influye significativamente en la toma de decisiones 
de la empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
H0 NO existe influencia entre la Administración por objetivos y la toma de decisiones de 
la empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
Coeficiente 
Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 




H1: Existe influencia entre la Administración por objetivos y la toma de decisiones de la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
Considerando que: 
Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0 
 
Tabla 6: Correlaciones de variables de Hipótesis Generales 
 
Interpretación: Podemos concluir que la correlación entre La administración por objetivos 
y la Toma de decisiones de acuerdo a la muestra estadística de Pearson es positiva 
considerable según el valor de 0,889. Adicional a ello se obtuvo: 0,000 < 0,05 por lo que se 
refuta Ho, se aprueba H1, por consiguiente, se ha demostrado la hipótesis de trabajo HG 
como verdadera. 
Tabla 7: Resumen del modelo – Regresión Lineal y R² (Administración por objetivos), 





Tabla 8: Prueba de Anova, independiente y dependiente 
Interpretación: En la tabla N° 7 se obtuvo una correlación (R) positiva considerable de 
un 88.90% entre la Administración por objetivos y la Toma de decisiones. Además, se 
precisa que el 72.50% de la variación de la toma de decisiones se encuentra explicada por 
la Administración por objetivos según el coeficiente de determinación (R²). 
Finalmente, en la prueba Anova se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en 
consecuencia, aprobamos la H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de trabajo 
HG. 
Tabla 9: Coeficientes (Administración por objetivos), (Toma de decisiones). 
 
Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes se obtuvo:  que el nivel de 
significancia 0.000, menor a 0.05, en síntesis, se refuta la H0, en consecuencia, se aprueba 
la H1, se afirma la hipótesis de trabajo HG se acredita como verdadera. 
3.1.2 Hipótesis específica 1 
HG: La Administración por objetivos influye significativamente en la toma de decisiones 




H0: NO Existe influencia entre la Planeación estratégica y la toma de decisiones de la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
H1: Existe influencia entre la Planeación estratégica y la toma de decisiones de la empresa 
E. Lau Si, Callao 2018. 
Tabla 10: Correlaciones de variables de Hipótesis Especifica 1 
 
Interpretación: Podemos concluir que la correlación de las variantes de acuerdo a la 
muestra estadística (Pearson) es positiva considerable según el valor de 0,858. Se alcanzó 
que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por 
consiguiente se ha demostrado la hipótesis de trabajo HG es idónea. 













Tabla 12: Prueba de Anova, Dimensión 1 y la variable dependiente. 
 
Interpretación: En la tabla N° 11 se obtuvo una correlación (R) positiva considerable de 
un 85.8% de las variantes. Además, se precisa que el 71.50% de la variación de la toma de 
decisiones se encuentra explicada por la Administración por objetivos según el coeficiente 
de determinación (R²). Finalmente, en la prueba Anova se alcanzó que: Se alcanzó que 
0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1. 
Tabla 13: Coeficientes, según la Dimensión 1 y la variable dependiente  
 
Interpretación: De acuerdo al análisis el nivel Se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se 
refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1. 
3.1.3 Hipótesis específica 2  
HG: La Administración por objetivos influye significativamente en la toma de decisiones 
de la empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
H0: NO Existe influencia entre los objetivos y la toma de decisiones de la empresa E. Lau 




H1: Existe influencia entre los objetivos y la toma de decisiones de la empresa E. Lau Si, 
Callao 2018. 
Tabla 14: Correlaciones de variables de Hipótesis Especifica 2 
Interpretación: Podemos concluir que la correspondencia de las variantes de acuerdo: 
muestra estadística de Pearson es positiva considerable según el valor de 0,812 Se alcanzó 
que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por 
consiguiente se ha demostrado la hipótesis de trabajo HG como válida. 




Interpretación: En la tabla N° 15 se obtuvo una correlación (R) positiva considerable de 
un 81.20% entre la definición del problema y la Toma de decisiones. Además, se precisa 
que el 75.10% de la variación de la toma de decisiones se encuentra explicada por la 







Tabla 16: Prueba de Anova, Dimensión 2 y la variable dependiente 
 
Finalmente, en la prueba Anova se consiguió que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en 
consecuencia, aprobamos la H1. 
Tabla 17: Coeficientes, según la Dimensión 2 y la variable dependiente  
 
Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes el nivel de significancia obtenido 
fue de 0.000 < 0.05, lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir, se acepta 
la H1. 
3.1.4 Hipótesis específica 3 
HG: La Administración por objetivos influye significativamente en la toma de decisiones 
de la empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
H0: NO Existe influencia entre los resultados y la toma de decisiones de la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018. 






Tabla 18: Correlaciones de variables de Hipótesis Especifica 3 
 
Interpretación: Podemos concluir que la correspondencia de las variantes de acuerdo a la 
muestra estadística de Pearson es positiva media según el valor de 0,726. Se alcanzó que 
0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por consiguiente 
se ha demostrado la hipótesis de trabajo HG como válida. 
Tabla 19: Resumen del modelo – Regresión Lineal y R², según la Dimensión 3 y la 
variable dependiente 
 





Interpretación: En la tabla N° 19 se obtuvo una correlación (R) positiva media de un 
72.60% entre las variantes. Además: 62.40% de la variación de la toma de decisiones se 
encuentra explicada por la Administración por objetivos según el coeficiente de 
determinación (R²). 
Finalmente, en la prueba Anova se consiguió que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en 
consecuencia, aprobamos la H1. 
Tabla 21: Coeficientes, según la dimensión 3 y la variable dependiente. 
 
Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes el nivel de significancia se obtuvo 














4.1 Discusión – Hipótesis general  
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en esta investigación, se planteó como 
objetivo general el determinar la influencia de la Administración por objetivos en la Toma 
de decisiones de la empresa E. Lau. Si, Callao 2018. Del mismo modo, se concluyó que 
existe relación positiva considerable de un 0.889. Se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se 
refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como válida. 
De acuerdo a la investigación realizada por Torres, A. y Diestra, R. (2014), en su tesis 
“Administración Por Objetivos (APO), como instrumento de gestión organizacional en la 
empresa Exotic Chocolatier S.A.C en la ciudad de Tarapoto periodo 2014”, se afirma que 
la Administración por objetivos influye significativamente en la gestión organizacional. 
Existe una correlación directa porque el valor de la correlación de Pearson es de 0.648 ya 
que Se alcanzó que 0.000 < 0.05 y esto nos indica que mientras mejor se maneje la 
administración por objetivos en la empresa Exotic Chocolatier S.A.C., mejor será su 
dirección organizacional en la compañía. 
Así mismo Daft y Marcic (2006), indica que la APO “es un procedimiento mediante el cual 
directivos y colaboradores establecen los fines de cada para cada área, plan e individuo, y 
las usan para observar el trabajo” (p. 154). 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de autores indicados en los párrafos precedentes 
se finaliza tiene relación. 
4.2 Discusión – Hipótesis específica 1 
Se proyectó diagnosticar su incidencia de la Planeación estratégica en la Toma de 
decisiones de la empresa E. Lau. Si, Callao 2018. De igual manera, se determinó que: existe 
una correlación positiva considerable de un 0.858 entre la dimensión (planeación 
estratégica) y la variable dependiente (Toma de decisiones) a su vez el nivel de significancia 
obtenido fue de 0.000 < 0.05, lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1. 
Según Chávez (2017), en su tesis “Plan estratégico y la Toma de decisiones gerenciales de 
SALUDPOL - Chimbote en el año 2017”. Se afirma que el plan estratégico influye 




correlación positiva muy fuerte de 0.913 a su vez se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se 
refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por consiguiente se ha demostrado la 
hipótesis de trabajo HG como válida. 
Al mismo tiempo, D´Alessio (2008) menciona la planeación estratégica es “Es la primera 
etapa que implica el proceso de planeamiento seguido por el de la organización ambos 
constituyen el llamado planeamiento estratégico (…) se debe iniciar con el establecimiento 
de la visión de la organización, el enunciado de los intereses organizacionales; de sus 
valores y el código de ética que norman el accionar de la organización; evaluación de 
factores externos e internos que influyen en la organización; el análisis del sector industrial 
y de los competidores; la determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo, y 
terminará con la identificación y selección de estrategias específicas que permitirán, al 
implementarse, mejor la competitividad de la organización en el ámbito local y global para 
alcanzar la visión trazada (p. 41). 
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de los inventores mencionados en los párrafos 
anteriores, conjuntamente con las conclusiones alcanzadas se finaliza que estos tienen 
equivalencia. 
4.3 Discusión – Hipótesis específica 2  
Se proyectó resolver el influjo de los objetivos en la Toma de decisiones de la empresa E. 
Lau. Si, Callao 2018. Del mismo modo, se determinó que: existe una correlación positiva 
considerable de un 0.812 entre la dimensión de la variable independiente (objetivos) a su 
vez se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1. 
De acuerdo a la investigación realizada por Chávez. (2017), en su tesis “Plan estratégico 
y la Toma de decisiones gerenciales de SALUDPOL - Chimbote en el año 2017”. Se afirma 
que los objetivos influyen significativamente en la toma de decisiones gerenciales ya que 
el investigador aplicó el instrumento “encuesta donde el 0.80 lo afirmó, para terminar, se 
refuta la H0, en consecuencia, aprobamos la H1. 
Además, Ramírez (2015) señala que: La formulación de los objetivos pueden describirse; 
realizando un análisis de efectos apoyándose en la evaluación, establecer propósitos 
universales y singulares, esquematizar la táctica, supervisión y monitoreo continua son 




Entonces, teniendo en cuenta de los creadores mencionados en los párrafos precedentes, 
conjuntamente, se infiere que estos guardan correspondencia. 
4.4 Discusión – Hipótesis específica 3  
Se proyectó medir la incidencia de los resultados en la toma de decisiones de la empresa E. 
Lau. Si, Callao 2018. Asimismo, se determinó que: existe una correlación positiva media 
de un 0.726. Se alcanzó que 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, 
aprobamos la H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de trabajo HG como 
válida. 
Según García y Pérez. (2015), en su tesis “Influencia de la gestión contable para la toma 
de decisiones organizacionales en la asociación ASIMVES del parque industrial V.E.S”. 
Se afirma que los resultados óptimos influyen significativamente en la toma de decisiones 
ya que el investigador aplicó el instrumento encuesta donde el 0.498 lo afirmó, se refuta la 
H0, en consecuencia, aprobamos la H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de 
trabajo HG como válida. 
Según Moorhead, Johnson, Maas y Swanson (2013) indican que son definiciones 
cambiantes, pueden comprobarse a través de un periodo empleando uno o varios niveles de 
medición (p. 3). 
En suma, teniendo en cuenta los aportes de García, Pérez, Moorhead, Johnson, Maas y 
Swanson mencionados en los párrafos precedentes, conjuntamente con los resultados 
obtenidos en la prueba de contrastación de la tercera hipótesis de investigación, se infiere 










5.1 Se determinó que la Administración por objetivos influye significativamente en la 
toma de decisiones. Así mismo, se ha demostrado que si existe relación entre ambas 
variables siendo positiva considerable. En consecuencia, si se trabaja con la 
herramienta Administración por Objetivos (APO), la toma de decisiones será más 
eficientes en la empresa E. Lau. Si. 
5.2 Se precisó que la planeación estratégica influye significativamente en la toma de 
decisiones. Así mismo, se ha demostrado que si existe relación positiva considerable. 
En consecuencia, si se elabora el plan estratégico, se tomarán mejores decisiones en la 
empresa E. Lau. Si. 
5.3 Se precisó que los objetivos influyen significativamente en la toma de decisiones. Así 
mismo, se ha demostrado que si existe relación entre ambas variables. En 
consecuencia, si se establecen objetivos en todos los departamentos, se tomarán 
mejores decisiones en la empresa E. Lau. Si. 
5.4 Se precisó que los resultados influyen significativamente en la toma de decisiones. Así 
mismo, se ha demostrado que si existe relación entre ambas variables. En 
consecuencia, si los resultados son analizados de manera correcta en todos los niveles, 













6.1 Como primera recomendación se da la necesidad de implementar el sistema APO, que 
les permita tener construcción general de la empresa, sobre todo es atrayente cuando 
se asocian todos los departamentos para fijar los objetivos puesto que se dispone de 
todo el potencial humano y así aporte en las soluciones que corresponde Esto implica 
asignar jerarquía, responsabilidad y seguimiento hasta conseguir alcanzar todo lo 
propuesto establecido por la organización.  
6.2 Es recomendable que la empresa ejecute su plan estratégico ya que esto genera ventajas 
de una gestión más efectiva y eficiente, más real y menos improvisación, permite 
coordinar las actividades que se planifica hacer durante el año de tal manera mejora el 
manejo de todos los recursos en la organización.  
6.3 Se recomienda a la empresa establecerse objetivos realistas que permita cumplirlos, 
esto se dará a través de la APO, ya que algunos colaboradores solo trabajan para 
cumplir su día a día y sus actividades y no tienen bien establecido una visión por el 
cual laboran. Al determinar ello se podrán analizar que se pudo cumplir y las que no 
se logró volver a analizar que faltó, en consecuencia, se podrán tomar decisiones 
oportunas y correctas. 
6.4 En la recomendación 2 se menciona que la empresa realice su plan estratégico, al poner 
en marcha ello se trabajará en alcanzar los objetivos planteados y se obtendrán 
resultados. Por ello, se aconseja a la organización ejecutar instrucciones constantes con 
el fin de prepararlos al buen manejo de sus actividades para minimizar y enmendar 
errores como una acción de mejora así corregir los objetivos inmediatamente para 
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Anexo 1: Cuestionario 
Estimado(a) colaborador(a): 
Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer cómo influye la Administración por 
Objetivos en la Toma de decisiones de la empresa E. Lau. si EIRL, Callao 2017.  Por ello se 





1= Muy en desacuerdo 2= Algo en desacuerdo 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= Algo de acuerdo  5= Muy de acuerdo  
VARIABLE 1: ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 
 DIMENSION 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 1 2 3 4 5 
1 
¿ Considera usted que la empresa aprovecha las oportunidades que se 
presentan en el mercado?     
 
2 ¿ Considera que la empresa analiza a consciencia sus amenazas?     
 
3 
¿ Considera que la empresa está tomando medidas para mejorar sus 
debilidades?     
 
4 
¿ Considera usted que la empresa cuenta con estrategias que permita 
superar a la competencia?     
 
 DIMENSION 2: OBJETIVOS 1 2 3 4 5 
5 ¿ Conoce usted la visión de la empresa?     
 
6 ¿ Considera que la visión está alineada a las necesidades de la empresa?     
 
7 ¿ Conoce usted la misión de la empresa?     
 
8 
¿ Cree usted que los objetivos de la empresa se llegan a cumplir durante 
el ejercicio?     
 
 DIMENSION 3: Resultado 1 2 3 4 5 
9 
¿ Crees que trabajando con la herramienta Administración Por Objetivos 
se logre la eficiencia en la empresa?         
 
10 
¿ Considera que al brindar la participación de los trabajadores en la 





Anexo 2: Cuestionario 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer cómo influye la Administración por 
Objetivos en la Toma de decisiones de la empresa E. Lau. si EIRL, Callao 2017.  Por ello se 
le solicita respondas preguntas con veracidad. Agradeciéndole de antemano su colaboración.
  
Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta 
VARIABLE 2: TOMA DE DECISIONES 
 DIMENSION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 1 2 3 4 5 
1 
¿Consideras que mediante la observación la empresa puede identificar 
inconvenientes organizacionales?     
 
2 
¿Considera que los trabajadores pueden aportar ideas para identificar 
problemas en la empresa?     
 
 DIMENSION 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 1 2 3 4 5 
3 
¿Considera que los trabajadores pueden proponer soluciones ante los 
problemas que se presentan en la empresa?     
 
4 
¿Considera que debe medir la opinión de los clientes para proponer 
alternativas de solución ante los reclamos? 
    
 
5 
¿Considera usted que al cambiar procesos y procedimientos generaría 
resistencia al cambio en los trabajadores?     
 
6 
¿Considera usted que la serie de cambios pueden ser favorables en corto 
tiempo? 
    
 
 DIMENSION 3: ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 
7 
¿Cree usted que el salario que percibe motivan a que desarrolle bien sus 
funciones?     
 
8 ¿Considera usted que ha habido suficiente motivación en la empresa?     
 
9 ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la empresa?         
 
10 
¿Considera que una buena comunicación organizacional mejoraría la 
empresa en sus diferentes áreas?      
 
1= Muy en desacuerdo 2= Algo en desacuerdo 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 














     











Anexo 5: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/ Indicadores Metodología 
 
Problema general 
¿Cómo influye la 
Administración por objetivos en 
la toma de decisiones en la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018? 
Problemas específico 
¿Cómo influye la planeación 
estratégica en la toma de 
decisiones en la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018? 
 
¿Cómo influye Objetivos en la 
toma de decisiones en la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018? 
 
¿Cómo influye los resultados en 
la toma de decisiones en la 




Determinar la influencia de la 
Administración por objetivos en 
la toma de decisiones en la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la 
planificación estratégica en la 
toma de decisiones en la empresa 
E. Lau Si, Callao 2018. 
Determinar la influencia de los 
objetivos en la toma de 
decisiones en la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018. 
Determinar  la influencia de los 
resultados en la toma de 
decisiones en la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018. 
 
Hipótesis general 
La Administración Por objetivos 
tiene influencia en la toma de 
decisiones en la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018. 
Hipótesis específicas 
La planificación estratégica tiene 
influencia en la toma de 
decisiones en la empresa E. Lau 
Si, Callao 2018. 
Los objetivos tienen influencia en 
la toma de decisiones en la 
empresa E. Lau Si, Callao 2018. 
Los resultados tienen influencia 
en la toma de decisiones en la 



























Tipo de investigación 
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Nivel de investigación 
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Identificación del problema 
Observación 
Definición del problema 
Resolución del problema 
Cambio 
Elección de una alternativa 
Motivación 
Comunicación 
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